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D´ENÇÀ DELS ORÍGENS DEL CATALANISME POLÍTIC,
Reus i la seva gent s´han situat a l´avantguarda en
la reivindicació dels drets col·lectius, i també socials
i individuals, del poble català. “Quant de la sort de
Catalunya s´ha tractat, jamay Reus ha fet lo sort;
avuy que´l moviment regionalista s´ha extés pera
llibertar á nostra patria, Reus ha sigut de las prime-
ras en aixecar ben alt la bandera de las quatre
barras”. Amb aquestes paraules, l´octubre de 1886
La Veu del Camp, la portaveu de l´Associació
Catalanista de Reus, refermava i vindicava aquest
paper capdavanter. En aquells anys, la societat reu-
senca va esdevenir un dels feus més preeminents del
moviment catalanista “amb un nucli dinàmic, crea-
dor d´ideologia pròpia, és a dir no sempre subsidià-
ria de la barcelonina”1, disposat a defensar la identi-
tat i el progrés dels catalans enfront de les agressions
centralistes i uniformitzadores de l´Estat espanyol.
La fundació de l´Associació Catalanista de Reus,
una de les més primerenques del Principat a cavall
dels anys 1883 i 1884, la celebració de la segona
Assemblea de la Unió Catalanista l´any 1893, o la
precocitat i la importància de la premsa catalanista
pròpia (l´esmentada La Veu del Camp 1885-1888 i
el diari Lo Somatent 1886-1903) ho posen de mani-
fest.2
Aquest paper precursor en la lluita catalanista no va
limitar-se únicament a reclamar l´estructuració
federal de l´estat, un marc autonòmic o l´autode-
terminació del Principat de Catalunya sinó que,
paral·lelament, en especial al llarg del primer terç
del segle XX, també va mostrar-se a través d´una
creixent consciència de Països Catalans en els cer-
cles catalanistes més sensibilitzats de la societat reu-
senca que trencava les barreres mentals imposades
per les divisions administratives i estatals, tot i que
en un inici la vinculació política o sentimental
d´una bona part dels catalans a un altre projecte de
col·lectivitat nacional enfront o en el si d´Espanya
va circumscriure´s prioritàriament i majoritària-
ment al territori del Principat. A poc a poc, les idees
que assumien i propugnaven els Països Catalans
com el marc territorial real del fet nacional van arre-
lar en el subconscient del nacionalisme català, i es
manifestaren amb més o menys força, segons la
conjuntura. L´existència d´aquesta consciència,
cultural-lingüística i/o política, corrobora la
fal·làcia dels qui “han donat a entendre darrera-
ment [i sempre] que el concepte de Països Catalans
era el producte d´un esquifit nucli d´intel·lectuals
sense cap mena de tradició ideològica consistent i
molt menys amb un arrelament popular”3.
Tanmateix, si el concepte de Països Catalans és una
invenció de quatre esbojarrats, perquè l´article
145.1 de la Constitució espanyola vigent prohibeix
la federació de comunitats autònomes?
Inicialment, la sensibilitat de Països Catalans va
expressar-se a través de la defensa de la unitat de la
llengua que es parlava al Principat, a la Catalunya
del Nord, al País Valencià i a les Illes Balears enfront
d´algunes veus secessionistes. El màxim exponent
reusenc va ser-ne Antoni de Bofarull, un dels impul-
sors de la Renaixença, el ressorgiment cultural català
del segle XIX. En el seu opuscle La lengua catalana
considerada históricamente, de 1858, Bofarull va
defensar que “el català és un de sol en tots els països
catalans i no pot morir, «como parte integrante de la
misma nacionalidad que representa, vive y vivirá en
el espíritu que jamás dejó de alentar a los hijos de
este suelo, por más que parezca lengua corrompida
en el uso común y por más que haya diferencias
locales, no dialectos, entre Cataluña, Mallorca,
Valencia y Rosellón»”. 
A més, el prohom reusenc de la Renaixença es
lamentava que “olvidadas de su origen común
hemos visto provincias que, considerándose diferen-
tes de sus iguales por habitar en territorios que la
geografía no ha bautizado con el mismo nombre, se
han arrimado fácilmente a otras de costumbres
diversas, con preferencia a las que en sus días glorio-
sos fueron sus hermanas”, un fenomen encara avui
present4. Anys més tard, el 31 de març de 1878,
Bofarull va publicar “La unitat de la llengua en
Catalunya, Mallorca y Valencia” a La Renaixensa per
contestar als qui negaven la unitat de la llengua que
s´hi parlava 5. Els postulats defensats per Bofarull
eren ben contundents: els territoris dels diferents
països catalans són l´àmbit comú i natural de la seva
llengua, la catalana. El camí que va traçar fou seguit
per altres catalanistes reusencs, com Bernat Torroja i
Josep Aladern que es feren seva la vindicació de la
unitat cultural i lingüística dels Països Catalans.
Aquesta sensibilitat no es reduïa a les aportacions i a
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ren per l'exili. A l’agost del 1936, la legislació
obligava a la sindicació en una de les dues
centrals sindicals, la CNT o la UGT; el
CADCI, s’adherí a la segona, tot i mantenint
la seva personalitat pròpia i les seves sigles,
vinculades a la història del moviment obrer
català i no acceptà de dissoldre la seva Secció
d’Organització i Treball; dins de la UGT.
Això comportà tot un seguit de problemes i
votacions, sense que s’arribés a una solució
clara.
La derrota i l’ocupació
Amb la derrota i l'ocupació, pel gener del
1939, l'exèrcit requisava l'estatge del
CADCI. Després de poc temps, era venut a
la Delegación Provincial de Sindicatos de
FET y de las JONS. Actualment, l'edifici del
CADCI, propietat dels seus socis, que fou
comprat el 16 de novembre del 1913, com a
resultat de la seva ocupació el 1939, és pro-
pietat de l'Estat espanyol, concretament del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que, des del setembre del 1984, el cedí al sin-
dicat UGT. Una situació semblant és la dels
139 lligalls de documentació que pertanyen
al CADCI, i els 10.000 volums de la seva
biblioteca ara a l'arxiu de Salamanca, docu-
mentació que fou espoliada per l'exèrcit d'o-
cupació el febrer del 1939 i que, després de
vint anys  de democràcia, encara no ha estat
retornada als seus propietaris, com tampoc
els 48 habitatges, propietat del CADCI, que,
juntament amb els diners de l’entitat, dipo-
sitats a la Caixa de Pensions, foren incautats,
així com  un terreny situat a Pedralbes i un
camp d’esports situat a la Bordeta. 
L'abril del 1979, s'inicia una assemblea de
reconstitució del CADCI , que té com a pri-
mer objectiu la recuperació dels béns confis-
cats. En aquest aspecte, la “justicia”, conside-
rant com a vàlides les lleis dictades durant la
dictadura, bàsicament la Ley de Respon-
sabiidades Políticas del 9 de febrer del 1939,
desestima la petició del CADCI, perquè se li
retornin els seus béns, adduint que el
CADCI del 1903 no és el mateix que el del
1979, data de la demanda. El 1991,
l’Audiència Provincial de Barcelona confir-
ma la sentència. El 25 de setembre del 2001
CIU presenta al Congrés dels Diputats una
proposició de llei per al retorn del patrimoni
confiscat al CADCI. El grup parlamentari
del PP s’hi oposa i el resultat de les votacions
és aquest: vots emesos, 283, a favor, 131, en
contra 152, i així, de forma democràtica, el
CADCI es queda sense les propietats que
havien estat comprades amb l’esforç dels seus
associats.
Nosaltres ens mantenim en la línia d'iniciar
el procés de reconstrucció, servant vius els
objectius polítics,  culturals i associatius que
n’han caracteritzat la trajectòria des del 1903
fins al 1939, en la voluntat de contribuir que
el CADCI segueixi essent una eina al servei
de la nostra Nació i de les classes populars
catalanes.
Nosaltres ens mantenim en la línia d'iniciar el procés de reconstrucció, servant vius els
objectius polítics, culturals i associatius que han caracteritzat la seva trajectòria des del
1903 fins al 1939, en la voluntat de contribuir que el CADCI segueixi essent una eina al
servei de la nostra Nació i de les classes populars catalanes.
D´ençà dels orígens del catalanisme polític, Reus i la seva gent
s´han situat a l´avantguarda en la reivindicació dels drets
col·lectius, i també socials i individuals, del poble català.“Quant
de la sort de Catalunya s´ha tractat, jamay Reus ha fet lo sort;
avuy que´l moviment regionalista s´ha extés pera llibertar á
nostra patria, Reus ha sigut de las primeras en aixecar ben alt
la bandera de las quatre barras”.Amb aquestes paraules,
l´octubre de 1886 La Veu del Camp, la portaveu de l´Associació
Catalanista de Reus, refermava i vindicava aquest paper
capdavanter.
als anys posteriors a la I Guerra Mundial, la
difusió de la consciència de Països Catalans
també va experimentar una embranzida. Un
excel·lent paradigma de tot plegat fou
l´ampli ressò popular que va aconseguir la
figura del mariscal Joffre, un dels principals
comandaments militars francesos en la con-
tesa bèl·lica, que havia nascut a la Catalunya
del Nord. El fenomen no fou exclusiu del
Principat. El febrer de 1917, la publicació
Foment, portaveu de l´entitat nacionalista
reusenca homònima, va reproduir parcial-
ment un article de Las Provincias de Valencia
dedicat a Joffre, “un hombre eminente de
nuestra raza, nacido al pié de los Pirineos
catalanes, que habla la hermosa lengua que
en Valencia se habla”. L´homenatge que
rebia el militar nord-català era “también una
lección para algunos regionalistas valencia-
nos que se empeñan en hacer de nuestra len-
gua un idioma independiente del catalán.
Saberlo, pues: el mariscal Joffre (…) el "nos-
tre Joffre", en estos momentos decisivos para
los destinos de Europa (…), por encima de
los Estados y de las fronteras arbitrarias, afir-
ma la unidad de la raza y del idioma que se
habla en el Rosellón, su tierra nativa, en
Cataluña, en las Baleares y en Valencia”. En
tot moment, l´escrit inclou el País Valencià
en una col·lectivitat més àmplia, “los pueblos
de lengua catalana”8. Cal tenir present que al
llarg dels darrers decennis, Las Provincias ha
estat el portaveu dels sectors més anticatala-
nistes i feixistoides al País Valencià.
Al final de 1917, Foment va distribuir en
diferents lliuraments un llibret d´Ignasi
Ribera i Rovira sobre el fet nacional no
menys contundent que el text anterior. Amb
un ideari federalista a tots els nivells (euro-
peu, ibèric i català), l´opuscle assenyalava
sense embuts que “la Nació catalana estaría
formada pels pobles i territoris de la
Catalunya Nova -Catalunya actual, Valencia
i Mallorques. Els pobles i territoris de la
Catalunya Vella -Rosselló i Provença- se
retrobarán espiritualment agermanats quan
la Confederació llatina [a l´arc mediterrani]
refaci la unitat moral de la Més Gran
Catalunya [els Països Catalans amb
Occitània]”9. Si es té en compte la tirada de
Foment, les propostes de Ribera i Rovira
havien d´assolir una propagació considerable
en els cercles nacionalistes reusencs.
Com a conseqüència de les agressions que
patia la llengua catalana, el 1916 va crear-se
l´entitat Nostra Parla la qual propugnava la
“unificació espiritual” del Principat, del País
Valencià, de les Illes Balears i de la Catalunya
del Nord i que fou “una avançada en la difu-
sió de l´àrea cultural comuna, de la difusió
de la idea de Països Catalans, segurament la
primera que s´estructura a aquest nivell”.
L´himne de l´associació, d´Àngel Guimerà,
acabava amb els següents versos: “Germans
de Catalunya,/germans del Rosselló,/de
València i Mallorca/som terra de saó!/Un
temps amb sang regada/demà no ho sabem,
no!/Cridem amb nostra parla/¡Visca nostra
Nació!”. La delegació reusenca de Nostra
Parla va néixer el juny de 1921. El president
n´era Josep Banús; el vicepresident Ramon
Borràs; el secretari Salvador Torell; el tresorer
Josep Freixas i els vocals Josep Sabater, Lluís
Busquets i Josep Serra. Setmanes després, la
nova entitat va començar a treballar per
organitzar un Concurs de Lectura i
Escriptura d´Història de Catalunya10.
Després del parèntesi de la dictadura de
Primo de Rivera en la qual va perseguir-se
tota manifestació de catalanisme, l´adveni-
ment de la Segona República obrí un perío-
de d´àmplies llibertats democràtiques que va
permetre el ressorgiment públic de la sensi-
bilitat de Països Catalans. Tot i el desigual
grau de consciència nacional que va conti-
nuar separant el Principat del País Valencià i
de les Illes, les iniciatives que tendien a apro-
par les terres de llengua catalana van multi-
plicar-se. L´Estatut de Núria, la proposta de
carta autonòmica catalana elaborada l´estiu
de 1931 i aprovada majoritàriament pel
poble català en plebiscit, preveia la possibili-
tat que altres territoris s´afegissin al del
Principat, i fessin possible la unió dels Països
Catalans. Finalment, l´Estatut de Núria va
patir nombroses retallades a les Corts espan-
yoles i l´article que obria les portes a una ver-
tebració viable dels Països Catalans fou eli-
minat. A més, la constitució republicana
espanyola prohibia la federació de regions
autònomes11.
A Reus, l´impuls que va guanyar la idea de
Països Catalans també va fer-se notar. A tall
d´exemple, les publicacions nacionalistes
locals Foment i Les Circumstàncies, vincula-
des a ERC i a Acció Catalana respectiva-
ment, van manifestar sovint una clara volun-
tat de Països Catalans, interessant-se pels
moviments autonomistes del País Valencià i
de les Illes o publicant articles que reivindi-
caven la unitat cultural i fins i tot política
dels països de parla catalana. A nivell popu-
lar, cal destacar la celebració reeixida de la
Diada de la Llengua Catalana, un acte
d´afirmació de la unitat de les terres de llen-
gua catalana, el 24 d´abril de 1932, organit-
zada per Palestra (un moviment cívico-cultu-
ral catalanista), l´Ajuntament de Reus i el
Centre de Lectura i que tingué lloc al Teatre
Bartrina. Amb la participació de represen-
tants del País Valencià, la Catalunya del
Nord, les Illes i del Principat, entre ells
l´il·lustre filòleg Pompeu Fabra, la diada va
esdevenir un clamor a favor de la unitat dels
Països Catalans12.
En la vessant teòrica, al llarg de l´etapa repu-
blicana la principal aportació reusenca a la
vindicació i divulgació del concepte de
Països Catalans fou l´ideari de Joaquim
Santasusagna, “el màxim reivindicador del
fet nacional català (…) sota la imatge del
pancatalanisme”. L´obra de Santasusagna ha
estat àmpliament estudiada i recopilada
darrerament per reeditar-la13. Per Santa-
susagna, el definidor primordial de la perso-
nalitat nacional és la llengua i per tant la cul-
tura. Com a conseqüència, en el moment de
precisar els límits de la nació catalana,
l´autor l´emmarca en els territoris de parla
catalana, els Països Catalans: “en parlar de la
nació catalana no hem de circumscriure
modestament la seva extensió al Principat.
Tan català és aquest com la gran part orien-
tal del Regne de València, com les terres
d´enllà la mar que són les Balears i el territo-
ri sard de l´Alguer, com el petit estat feudal
d´Andorra, com les comarques incloses dins
l´Estat francès (…), com la faixa oriental de
les "províncies" aragoneses”. Tanmateix,
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les actituds individuals, sinó que també era
assumida i exterioritzada col·lectivament.
L´Associació Catalanista de Reus i en con-
cret La Veu del Camp en són un exemple.
L'11 de gener de 1885 va aparèixer el primer
número d´aquesta revista. En una mena
d´editorial de presentació a l´opinió pública
i alhora una encesa apologia del catalanisme,
Josep Martí Folguera assenyalava referint-se
a la creació de l´entitat i la publicació catala-
nistes a la població: “Sí, era hora de que una
ciutat com Reus respongués de una manera
digna al moviment catalanista que ja fá
molts anys se va iniciar en Barcelona, cap y
cor de Catalunya, y ha anat estenentse no
sols per altras ciutats, vilas y pobles de nostre
Principat, sino per Mallorca, Valencia y´l
Rosselló”. Marcant exactament els límits dels
Països Catalans, l´articulista deixava ben clar
quin era l´espai natural de la llengua i la cul-
tura dels reusencs, i potser l´àmbit d´actua-
ció d´un futur projecte catalanista. 
De tant en tant, La Veu del Camp també va
fer-se ressò d´algunes iniciatives, bàsicament
literàries, que contribuïen al redreçament de
l´idioma i la cultura catalanes des del País
Valencià o la Catalunya del Nord, eviden-
ciant els intercanvis i els lligams que existien
entre els Països Catalans. Per exemple, la
convocatòria d´uns Jocs Florals organitzats
per l´entitat aleshores valencianista Lo Rat-
Penat, l´organització d´una vetllada literària
en homenatge a Jacint Verdaguer per part de
la mateixa entitat en la qual hom va festejar
que “Valencia y Catalunya brillin tant en las
lletras, las ciencias y las arts”, i la celebració
d´un certamen poètic en la localitat nord-
catalana de Banyuls6. On són els recels que
separaven el Principat i el País Valencià
d´ençà dels seus orígens, com afirmen els
sectors secessionistes i espanyolistes, i que
obligaven a restringir el fet nacional a les
fronteres del Principat com assegura el
nacionalisme-regionalisme català majoritari?
Amb tots aquests plantejaments, sembla que
el sentiment de catalanitat de bona part dels
membres de l´Associació Catalanista de
Reus anava més enllà dels límits del
Principat ja que englobava la totalitat de les
terres de parla catalana. Tanmateix, en cap
moment, l´entitat catalanista i el seu porta-
veu no van formular propostes polítiques i
molt menys independentistes, lligades a
l´àmbit dels Països Catalans. Les següents
paraules de Bernat Torroja resumeixen el
contingut del primer catalanisme polític:
“¡Viscan la unitat y grandesa d´Espanya!
¡Visca nostra benvolguda pátria catalana!”
Més endavant, el 1905, la publicació ja
nacionalista Pàtria Nova va recollir el testi-
moni dels seus predecessors. A l´editorial del
primer número, “el text més radical i con-
tundent dels publicats fins aleshores a la
premsa reusenca” de tall catalanista, els
impulsors del periòdic s´adreçaven “als ger-
mans de Patria que ploren sa desventura més
enllá dels Pirineus, més enllá del
Mediterrani, d´ensá que l punyal de la diplo-
macia va tallar els lligams de germanor que ls
uníen am nosaltres…Salut!”. Un parell de
mesos després, Pàtria Nova va publicar un
escrit del valencià Josep Anguera Bassedas
que comentava la situació gens planera de la
seva terra nadiua, però deixant lloc a l´espe-
rança: “Valencia está malalta, peró es viva, y
ho será, pesi als fills que la malmeten, als
bordissenchs renyits ab la mar blava; perqué
en la solitut dels bells defòres (…) se li acut
el recort de ses germanes, y quan veu
Catalunya desvetllantse, y quan sent á
Mallorca ab cants de vida, se veu ab forses
pera´l sacrifici de son amor de mare en quíns
la ofenen, pera víure y cantar algun día…”7
Amb la radicalització del nacionalisme català
En la vessant teòrica, al llarg de l´etapa republicana la principal aportació reusenca a la
vindicació i divulgació del concepte de Països Catalans fou l´ideari de Joaquim
Santasusagna,“el màxim reivindicador del fet nacional català (…) sota la imatge del
pancatalanisme
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lluny del xovinisme, Santasusagna reconeix i
respecta l´existència de les comarques caste-
llano-parlants del País Valencià i la persona-
litat pròpia, aranesa, de la Vall d´Aran
(“Catalunya no és bilingüe”, 13-IV-30). La
coherència i la contundència de la tesi nacio-
nal de l´autor són aclaparadores, i l´objectiu
claríssim: “Els catalans del Principat, els del
País Valencià i els de les Illes hem de recons-
tituir el gran país que un dia formàvem” (“La
fraternitat necessària”, 20-VI-36). El camí
per aconseguir aquest redreçament nacional
dels diferents territoris i alhora la vertebra-
ció, en tot moment federal (“El nostre fede-
ralisme”, 1-V-32), dels Països Catalans és
impulsar una profunda tasca de recatalanit-
zació de la societat, la famosa "Catalunya
endins".
El pensament de Santasusagna no és aliè als
múltiples problemes que cal afrontar: les tra-
ves posades per la constitució espanyola i les
fronteres estatals, la malfiança (“Valencians,
valencians!…”, 29-VII-32) i la falta de cons-
ciència nacional (“La condició de catalans”,
8-VIII-33/“Feblesa pancatalanista”, 30-VII-
35) per exemple. “Avui el pancatalanisme és
una simple utopia; només pot projectar-se
idealment la constitució de la Catalunya
integral. Mallorca està poc nacionalitzada;
València menys encara, gairebé gens. És molt
possible que aquestes terres catalanes ni
siguin avui prou capaces de constituir-se en
regió” (“Esperit unamunesc”, 10-IX-31). El
triomf de la resignació? En l´ideari de
Santasusagna tot el contrari: consciència i
determinació: “La nostra llengua ha salvat la
Catalunya del Principat d´un enfonsament
definitiu. Aquesta mateixa llengua (…) per
catalans, valencians i mallorquins parlada
amb un accent particular, però gens diferen-
ciador, salvarà la Gran Catalunya de demà
que, es vulgui o no, alguna cosa precipitarà
vers una cristal·lització meravellosa”
(“Germandat catalana”, 2-III-32).
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12ANGUERA, P.: L´ombra…, p. 82 i 83. NAVAIS, J.:
“Reus, capital dels Països Catalans” a El Punt, 18-III-
2000.
13Vegeu per exemple Paraules d´ahir (1974), Entre la
revolució i la guerra (1983) amb l´estudi previ de P.
Anguera “La consciència nacional a l´obra de Joaquim
Santasusagna”, Contra els tòpics (1985), L´opció a la
democràcia (2000) i Els editorials de Les Circumstàncies
(1931-1933) (2001). Un anàlisi a ANGUERA, P.:
L´ombra… i FERRÉ, X.: “Joaquim Santasusagna (1899-
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